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La vida se llena de momentos, que te hacen feliz… algunos te hacen llorar 
pero lo principal es tomar ventaja en cada uno de ellos de las tristeza, 
recordar que no siempre la vida tiene que ser tan fácil , si así fuese nunca 
apreciarías esos momentos únicos.
Dios y la Virgen nunca me abandonaron hasta en los momentos de 
soledad me apoyaron en nunca desfallecer. Mi familia siempre estuvo 
allí directa o indirectamente siempre sentí su apoyo, su calor, su alegría y 
cariño.  “ La Mejor Familia LOPEZ ”
Los momentos en la vida te llenan de amistades que son más prolongadas 
que otras, algunas están aun allí sin que los mire, otras tomaron caminos 
distintos y es por ello que les agradezco a cada uno de ellos por darme 
felicidad en mi vida en mi carrera, en todo. Espacio Estudiantil, Amigos del 
FODES, amigos del MAGA, Mis lindas amigas del Santa Monica que son 
mas mis Hermanas, Mis amigos del lado Luminoso de la Fuerza y amigos 
del Arqui Valladares, Mis amigos del lado Oscuro de la Fuerza. a TODOS 
ELLOS LOS QUIERO :)
Debo reconocer que debo agradecer muy especialmente a mis 
Catedráticos, por su comprensión, apoyo, y por supuesto amistad. En 
especialmente si falle en algunas cátedras gracias por darme lecciones 
de no dejarme vencer, perder para ganar. 








































































Diseño Editorial y Estrategia  de comunicación para dar a conocer La 
Técnica de Enfoque de Mejoramiento de Vida, Capacitación para la 
poblacion del Altiplano Nacional, de la Dirección de Coordinación Regional 
y Extensión Rural, del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion.
Proyecto de investigación y Estrategía de comunicación realizado en la 
ciudad de Guatemala, en el período de agosto a noviembre del año 2016.
Diseño Editorial de Manual para la formación y 
capacitación  de extensionistas en el enfoque de 
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De la PlanificaciÓn a la EjecuciÓn del Proyecto 
visuales, se plantea el reto de obtener un 
medio atractivo y entendible, con el fin de 
lograr una concientización personal de la 
población en el área rural. Las técnicas 
pueden ser infinitas de fácil y dificultosa 
complejidad, esto no funcionaría sin 
obtener un cambio en la actitud del 
capacitado. 
Los nuevos conocimientos no serán 
captados si la técnica de comunicación 
a utilizar es complicada ante el entorno 
cultural.  Es por ello que,  aplicando los 
diferentes niveles del conocimiento de la 
creación de artes gráficos, coordinados 
con los propios capacitadores, se desea 
realizar un alto impacto en la población 
del altiplano del país,  transformando un 
circulo de  conformismo, en una escalera 
en ascenso al desarrollo humano lo 
cual es  imprescindible para el avance 
económico y social que necesita el país. 
El presente Documento, pretende 
establecer un parámetro, en el cual 
los futuros capacitadores tengan una 
herramienta  de conocimientos que 
les permita cambiar actitudes dejando 
atras el conformismo y los encamine a 
buscar  superación personal, familiar y 
comunitaria. Esto como un refuerzo para 
el desarrollo de la población del área 
rural. 
Guatemala como un país en vías de 
Desarrollo se encuentra en un círculo 
de pobreza, dentro de los factores que 
conllevan a esto se se encuentra: el 
analfabetismo, desempleo, precariedad 
económica, y desnutrición.  Derivado del 
crecimiento poblacional estos factores 
aumentan con el tiempo,  por lo cual estos 
problemas se deslumbran ante la vista de 
Organismos y Entidades Internacionales, 
quienes tiene como  objetivo  aportar 
al  desarrollo de países que muestren 
precariedad económica en especial en sus 
área rurales. 
En la búsqueda de crear un mejor sistema 
de comunicación por medio del cual se 
desarrollen temas en pro del crecimiento 
y fortalecimiento de las familias en el área 






































































Abordando el análisis de las necesidades, 
así como un diagnóstico detallado 
de los problemas, permit ió una 
conceptualización y fundamentación 
de una herramienta adecuada para 
el extensionista del Desarrollo Rural 
Integral. Esto representa una prioridad 
nacional, fundamentada en la necesidad 
de atender a la población que practica 
la agricultura familiar. Esta herramienta 
comprende de un Manual  procedimental 
que  determina una guía para capacitar 
al campesino, con el fin de crear una 
concientización personal de superación. 
El presente documento  detalla cada 
parte del proceso de producción gráfica, 
el conjunto del diseño  de propuestas 
,las cuales  fueron analizadas por un 
profesional del diseño grafico editorial 
enfocado a fortalecer la Dirección de 
Coordinación de Regional y Extensión 


















































































































































































































El desarrollo en el área rural es un factor 
importate para el crecimiento del país, 
se ha venido fortaleciendo año con año, 
gobierno tras gobierno, esto con el fin de 
fortalecer la educación no formal en estas 
áreas.
El presente es uno de los muchos 
esfuerzos desde la visión del campo de 
la comunicación para establecer una guía 
en la cual los futuros capacitadores tengan 
una herramienta de refuerzo que permita 
tener un parámetro de conocimientos a 
dar a conocer. Este proyecto parte de la 
necesidad de tener al alcance un material 
que ayuda a capacitadores y extensionistas, 
proveer de información en cuanto a sus 








































































Debido a los cambios de Gobierno que 
provoca la contratación de diferentes 
extensionistas regionales, quienes se 
requieren se les brinde capacitación, sin 
una guía que refuerce los conocimientos 
previos establecidos durante periodos 
de gobierno anterior, procederá a un 
retraso en el avance de capacitaciones 
nuevas y eficaces. Es aquí donde el diseño 
interviene como una herramienta de 
estrategia de comunicación que logra la 
creación de un insumo necesario.
El Ministerio de Agricultura Ganadería 
y Alimentación  –MAGA- siendo una 
institución publica que propicia el 
desarrollo agropecuario y desarrollo 
rural integral del país, cuenta con muchas 
dependencias además de contar con 
diferentes atribuciones para cumplir con 
sus objetivos a nivel nacional, La Dirección 
de Coordinación Regional y Extensión 
Rural –DICORER- se encarga de Coordinar 
y capacitar a las familias rurales, con los 
servicios de asistencia técnica y educación 
no formal.
Sin embargo, gran parte del material 
educativo y de apoyo con el que cuentan 
es limitado; ya sea por cantidad o 
cualidades propiamente vistas desde el 
sentido de la comunicación visual, ya que 
no logra comunicar adecuadamente.
La –DICORER- trabaja con extensionistas 
quienes poseen conocimentos en el área 
agropecuaria, quienes tiene el fin de 
brindar asistencia técnica a familias sin 
educación formal en el área rural y cuyo 
sustento se basa en la agricultura.
Actualmente se cuentan con sedes 
departamentales en los diferentes 
municipios del área nacional, en los 
cuales se imparten capacitaciones, en 
construcción de herramientas para el 









































































La Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural –DICORER-del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación-MAGA-, no tiene como 
prioridad el desarrollo de estrategias de comunicación. En parte por el 
enfoque de la creación de estrategias en planificación y ejecución  de 
presupuesto,provocando una saturación de atribuciones a cumplir, como 
un ente gubernamental, además de poseer estrategias de comunicación 
complejas que no permiten el uso alternativas enfocadas a cierta área.
El desconocimiento administrativo de Guías Escritas para una capacitación 
eficiente, que no sea afectado por el cambio de Planes de Gobierno, son 
inexistente.
Por lo que se define el PROBLEMA  por la falta de Guías establecidas, que 
provocan falta de participacion y debilitan la creación de nuevas estrategias 
de capacitación. Esto tiene como efecto :
El desconocimiento popular de los proyectos que promuevan el 
cambio cultural ambiental y de desarrollo necesario, en nuestro 
país. Esto provoca falta de participación y debilita los proyectos de 
desarrollo agropecuario en el país.
El Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación cuenta con Programa 
de agricultura familiar y centros de aprendizaje para el desarrollo rural
-Cader- los cuales se encuentran establecidos en los diferentes Municipios 









































































En Guatemala se ha venido reforzando 
el extensionismo agrícola durante los 
últimos 6 años desde la creación de la 
Dirección de Coordinación Regional y 
Extensión Rural –DICORER- y sus sedes 
departamentales.
La no existencia propios de manuales 
de reforzamiento agrícola ha venido 
debi l i tando la  recuperac ión de 
capacitaciones.
De acuerdo con las cifras del Ministerio 
de Agricultura Ganadería y Alimentación, 
para el 2014 a nivel nacional se contaba 
con 270, 094 Familias beneficiadas en los 
Centros de aprendizaje para el desarrollo 
Rural –CADER-.
Con esto se refiere principalmente a 
la población dedicada a la economía 
campesina; agricultores dedicados al 
comercio agrícola empresarial o como 
sustento con el uso sostenible de los 
recursos y medios de producción.
El sistema Nacional de Extensión Rural 
constituye el riel que le da continuidad 
y diferenciación al tipo y naturaleza de 
la intervención gubernamental para el 
impulso de la Política sectorial del MAGA 
en relación a la economía campesina 
como el sujeto priorizado.
Según Datos Estadísticos, el Censo 
Municipal 2008-2011 nos indica que 
cuenta con un total de 430,573 habitantes 
en el departamento de Sololá, según la 
Encuesta nacional de Condiciones de vida 
en Guatemala del Instituto Nacional de 
Estadística, donde se nos indica que  208, 
289 son hombres y 222,184 son Mujeres, 
Dicho municipio cuenta con un Nivel de 
Prevalecencia de Inseguridad alimentaria 
de 54.9%  Mientras que el otro 45.1% se 
encuentra en una línea de Seguridad 
Alimentaria leve (Encovi 2011)
Asimismo Los hogares  con una adecuada 
infraestructura de vivienda se  encuentran 
en un 58%, mientras que el 42% No 
cuenta con estos beneficios según 
censo Municipal 2008-2011 además cabe 
destacar que los hogares que cuentan con 
un medio adecuado de abastecimiento de 
agua es el 89.4% dejando en una cifra de 
10.6% aquellos que no cuenta con este 
servicio.
El acceso a servicio sanitarios  adecuados 
para los diferentes hogares del 
departamento de Sololá se encuentra en 
un 83% mientras aquellos hogares que 
no cuentan con dicho servicio es tan solo 
el 17%. 
Estos datos estadísticos nos aportan 
una ayuda en la magnitud de población, 
que el plan piloto del Manual llegara a 
beneficiar con aquellos que cuentas con 







































































Con el apoyo de nuestro manual el cual 
se esta implementando en el plan piloto 
en el Departamento de Sololá, y se 
pretende alcanzar a  60 jefas de familia en 
las 4 comunidades seleccionadas según 
SEGEPLAN un estimado de 300 personas 
beneficiadas. 
Según informes de la Dirección de 
Coordinación de Extensión Rural –
DICORER- el total de Extensionistas el cual 
el MAGA tiene empleados para trabajos de 








































































Las comunidades que se dedican a la 
producción agrícola, son el sustento de 
la economía del país. Su  desestabilización 
provocaría la baja en las estadísticas, ya 
que  advierten que Guatemala a perdido 
campo de oportunidades, por que existe 
la falta de integración social, tanto Estado, 
como sociedad. Cabe resaltar  que la 
productividad de una persona se basa 
en su estabilidad mental y del nivel de 
autoestima que posea; esto depende de 
los factores que le rodeen. 
Es por ello que la técnica propuesta 
por el JICA junto al Ministerio de 
Agricultura,Ganadería  y Alimentación, 
proponen el cambio actitudinal de 
la población,  iniciando por lo que ya 
poseen y transformando su realidad. La 
creación de un material Editorial  donde 
sustente  y sirva de herramienta para la 
capacitaciones en el campo, aportará un 
medio comunicativo  visual necesario para 
la formación  de las  familias campesinas, 
llenando los criterios requeridos.  
Un diseño editorial funcional, atractivo 
a la familia campesina , basado en 
la simplicidad para el entendimiento 
de nuestro Grupo Objetivo, con una 
diagramación equilibrada, con el texto 
adecuado e ilustrado correctamente 
será una herramienta  indispensable 
para las capacitaciones en el campo 
como instrumento de desarrollo de 
destrezas  a los productores agrícolas.
La incidencia del Diseño Gráfico en todo 
tipo de proyecto es lograr transmitir la 
información necesaria entre personas, 
en base a su referencias culturales y 
capacidades intelectuales.
El medio actual de información sobre 
capacitación, No se encuentra organizado 
para un entendimiento eficaz. La 
información se encuentra distribuida 
técnicamente en presentaciones e 
información que necesita ser explicada 
de una mejor manera. Encontrando el 
material pobre gráficamente.
El conocimiento no es captado con 
facilidad, esto retrasando la practica 
de proyectos, a largo plazo llega a 
incidir que la información se este dando 








































































La DICORER debe buscar y potenciar 
sus esfuerzos para que los extensionistas 
tengan un fácil acceso a la información 
para ser formados y capacitar las familias 
del área rural.
Es por ello que la propuesta de 
desarrollar una guía de comunicación 
visual que ayude a promover el eficaz 
entendimiento de los conocimientos 
impartidos por extensionistas, con el fin 
de instruirlos correcta y exitosamente.
La ausencia de materiales didácticos para 
la enseñanza No formal en el país ha 
venido debilitando al momento de realizar 
capacitaciones, talleres en el área del 
campo.
Se  ha venido afectando  en el diario 
vivir de la población campesina, ya que 
la participación y productividad de la 
población rural es algo que se ha estado 
perdiendo con el paso de los años.La 
población espera que las autoridades 
solucionen sus precariedades alimentarias 
y monetarias.
Al no crear materiales didácticos, 
visualmente diseñados y analizados 
para cierta población, afecta en el 
entendimiento y participación  de talleres y 
capacitaciones que las diferentes entidades 
gubernamentales realizan. 
Notoriamente es necesario a la capacitación 
a la población para no continuar en un 
circulo de No productividad. El apoyo 
gráfico que ayuda al extensionista a 
emplear en el campo invitara a un fácil 
entendimiento a los campesinos, sobre 
los temas que se imparten ya que se 
introducen en su capacidades intelectuales 
de recepción de información.  







































































La Universidad de San Carlos de 
Guatemala En su Ley organica reconoce, 
por su carácter de centro autónomo de 
investigación y cultura, la colaboración que 
debe brindar en estudio de los problemas 
nacionales y nuestro compromiso por 
mejorar el desarrollo del país, la Escuela 
de Diseño Grafico es participe ante la 
tarea del desarrollo materiales visual de 
comunicación, proveyendo del recurso 
humano capacitado, quien a travez de 
un proceso de cinco años cursados de 
la carrera de diseño grafico , esta en la 
capacidad de abordar la problemática 
descrita anteriormente e incidir en un 
avance en el desarrollo del país.
En los 5 años de trascendencia en la 
formación académica de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico se conto con la 
experiencia de desarrollar múltiples 
proyectos  en los cuales se desarrollaron 
y analizaron Estrategias de comunicación 
con las competencias requeridas, 
agregando esto que se cuenta con el 
apoyo por la institución, La Dirección de 
Coordinación Regional y Extensión Rural 
quienes se dieron a la tarea de investigar 
y evaluar la información a transmitir. Nos 
han Brindado importante información la 
cual fue extraída de una capación llevada 
acabo en el Japón, toda esta información 
proporcionada de experiencias previas en 
el desarrollo de proyecto de Mejoramiento 
de Vida implementada en los diferentes 
países de Latinoamérica.
Se cuenta con el apoyo de la Embajada 
de Japón en Guatemala, el Departamento 
de Ex Becarios quienes presentan un 
alto interés en observar ejecutada la 
eficacia de los talleres de “Mejoramiento 
de Vida en Guatemala. Hablando de un 
apoyo financiero en la reproducción 
de Dicho material Grafico como apoyo 









































































      1.5.1 OBJETIVO
:
Contribuir con el desarrollo agrario del país a través de la creación de los recursos de 
comunicación que apoyen al sistema de capacitación, cumpliendo con la misión y visón 
de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de agricultura 
Ganadería y alimentación







































































     1.5.2 OBJETIVO
a. OBJETIVO 
Contribuir Con la subdirección de formación y Capacitación en la creación de una 
estrategia de comunicación, para que las diferentes técnicas de desarrollo agrario, 
sean clara en su comprensión
b. OBJETIVO
Diseño editorial de Guía didáctica como un recurso que apoye a los programas familiares 
de Capacitación a nivel nacional Impartidos por el Ministerio de Agricultura Ganadería 






















































































































































































































2.1  PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
    Y SERVICIOS QUE BRINDA
La Direction de Coordination Regional 
y Extension Rural del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
surge inicialmente a través del Reglamento 
Orgánico Interno especificado en el 
Artículo 20. Unidad de Gestión para 
el Desarrollo Agropecuario, Forestal e 
Hidrobiológico y en el Artículo 23. Unidad 
de Operaciones Rurales -UOR-, ambas 
Unidades contempladas en el mismo 
Acuerdo Gubernativo 278-98, hasta 
darle cumplimiento a las modificaciones 
contempladas en el Reglamento Orgánico 
Interno que obedecen a la nueva 
estructura de la institución, a través del 
Acuerdo Gubernativo 338-2010 de fecha 







































































2.1  PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
    Y SERVICIOS QUE BRINDA
DirecciÓn de CoordinaciÓn Regional y 
ExtensiÓn Rural -DICORER-
Ser una institución pública eficiente 
y eficaz, que propicia el desarrollo 
agropecuario, y el acceso a 
una al imentación adecuada 
suficiente e inocua, proveniente 
de las cadenas productivas que 
abastecen los mercados nacionales 
e internacionales, haciendo uso 
sostenible de los recursos naturales; 
donde la población guatemalteca 
goza de un desarrollo permanente 
en su calidad de vida, en el marco 
de gobernabilidad democrática. Ser la institución estratégica del 
Estado, que coadyuva al desarrollo 
rural integral del país, promueve la 
certeza jurídica, la transformación 
y modernización de la agricultura, 
desarro l lando capac idades 
productivas, organizativas y 
comerciales de los productores, 
para lograr la soberanía, seguridad 
alimentaria y la competitividad, 
con normas y regulaciones claras 
para el manejo de productos en el 
mercado nacional e internacional, 
bajo los principios de transparencia, 
subsidiariedad, eficacia, eficiencia, 

















































































Coordinar la organización y participación en foros a nivel regional, 
departamental y municipal en los asuntos vinculados a su actividad, en el 
marco de las políticas sectoriales y las acciones inherentes a la Dirección;
Promover la participación de las organizaciones del Sector, en la 
planificación y toma de decisiones para el desarrollo sostenible del 
mismo;
Coordinar y facilitar, con las instituciones públicas vinculadas al Sector a 
nivel regional, departamental y municipal, la operativización de políticas 
y estrategias sectoriales;
Desarrollar, mediante los mecanismos más viables y ágiles, una actividad 
permanente de comunicación y coordinación entre las Direcciones y 
otras dependencias del Ministerio, para el mejor desempeño de las 
funciones de las mismas;
Formular, actualizar y facilitar la ejecución de los planes estratégicos de 
desarrollo.
Recopilar, verificar, procesar y trasladar al sistema de información del 
Ministerio, la información que se requiera y se genere a nivel regional, 
departamental y municipal, así como canalizar dicha información a las 
organizaciones del Sector;
Apoyar a las organizaciones del Sector, en la gestión de recursos técnicos 
y financieros para su fortalecimiento y autogestión;
 Apoyar a nivel regional, departamental y municipal, el sistema de control 











































































Promover el manejo y uso racional de los recursos naturales 
renovables; 
Promover actividades de participación, planificación, evaluación y 
seguimiento, promoción, difusión y de unidades de transferencia para 
mejorar la actividad y el bienestar de la población rural que se ocupa 
de todos los tipos de producción; 
Promover los servicios de organización, capacitación y transferencia 
de tecnología a la población rural para el fortalecimiento de sus 
capacidades productivas y de comercialización;
Promover actividades relacionadas con las Políticas Públicas 
aprobadas y relacionadas con el área rural.
2.1.5 Cobertura
Todo el área territorial de 





















































































su  papel    como 
profesionales 





















     CLIENTE Se mantienen en con-tacto con las personas 
de su interés.
Patriotas, con visiones 
de cambio, avance en 
el desarrollo, Estrategas.
Participan en charlas y 
talleres relacionados a 
Estrategias Económicas 






































































”2.2   PERFIL 
Jóvenes adultos, hombre y 
mujeres de 18 a 35 años de edad 
guatemaltecos.
DEMOGRÁFICO
      Perfil 
socioeconÓmico
Estudiantes o profes ionales 
egresados de Perito agronomos, 
ingenerios agrónomos o carrera a fin.
Según informe del MAGA todo 
extensionista contratado cuenta con 
un sueldo mínimo de Q4,500-Q6,000 
mensual este ingreso les permite 
disfrutar (como promedio ) de 
razonables condiciones de bienestar, 
un equipamiento domestico básico, 
celular no lujoso etc.
Su medio de transporte usualmente 
es camioneta y/o motocicleta esto 
por encontrarse en el área rural. 
Muchos viven en áreas aledañas 
a su sede departamental. Son 
todos alfabetos, con once años de 
escolaridad.
En la actualidad los empleados del 
sector publico cuentan con un retraso 
en su paga, por tanto a principio de 




Su condición en de jóvenes 
adultos y adultos con experiencia 
en el campo. En esta etapa 
alcanzan el máximo de efectividad, 
destreza manual, agudeza visual, 
coordinación, equilibrio, agilidad, 
fuerza y resistencia. Presentan 








































































” PERFIL DEL 













































res y conferencias 
de capacitación.
T i e n e  h á b i t o s 





la temática, ya 
que entiende 
que las familias, 
N o  p o s e e n 
escolaridad,  ni 
c a p a c i t a c i ó n 
a d e c u a d a 
para un pleno 
d e s a r r o l l o 
agrario. 
Se transportan 
en buses extra 
urbanos para 
llegar a cada 
rincón de su 
municipio en 
l o s  l u g a r e s 
que  poseen 
carretera, en 
los caminos de
t e r r a c e r í a 
caminan bajo 
el sol.
Le preocupa la 
problemática que 
las familias no 
deseen un cambio 
a c t i t u d i n a l , 
ya que según 
e x p e r i e n c i a s 
a n t e r i o r e s , 
esperan que el 
Ministerio brinde 
h e r r a m i e n t a s 
m o n e t a r i a s 
para ser propor-








































































I n t e r e s a d o s 
en conseguir 
t r a b a j o  e n 
cosechas para 
conseguir dinero 
o comida para 
s u s  f a m i l i a s , 
l a s  m a d r e s 
se dedican al 
cuidado de los 
niños y el hogar.
Participan en 
eventos de sus 
comunidades, la 
mayoría trabaja 
e n  s i e m b r a s 
h a b i t u a l e s 
cercanas.
Se mantienen a 
la expectativa de 
que los lideres 
c o m u n i t a r i o s 
consigan ayuda.
Se encuentran en 
el campo y en sus 
hogares ubicados 




l legar al  área 
poblada en los 
m u n i c i p i o s , 
por terracería, 
e n  m o n t a ñ a s , 
caminando bajo 
el sol.
Le preocupa el 
ingreso diario para 
su alimentación, 
espera la ayuda 
m o n e t a r i a  y 
alimentaria del 
gobierno, como 






































































































































































































































Para profundizar en nuestro proyecto claramente debemos de abarcar ciertos conceptos 
fundamentales que nos apoyaran en una mejor comprensión sobre nuestro Manual 
para el Extensionistas del desarrollo rural integral, con una visión de educación agraria. 
Tomando como punto de partida los conocimiento de los problemas de comunicación 
concretos en este proyecto; cuando definimos la vulnerabilidad y los objetivos, 
analizamos las situaciones de solución de la comunicación visual, considerando todas 
las opciones pertinentes, escogiendo los elementos para sintetizar y llegar a la solución. 
Requiriendo una reflexión sistemática para todas las soluciones visuales.
3.1.1  COMUNICACIÓN
E L D I S EÑO COMO HERRAM I ENTA 
DE COMUN ICAC IÓN
Tomando como punto de partida los 
conocimiento previo a partir de los 
problemas concretos en este proyecto; 
cuando def in imos los objet ivos , 
analizamos las situaciones de solución 
de la comunicación visual, considerando 
todas las opciones pertinentes, escogiendo 
los elementos para sintetizar y llegar a 
la solución. Requiriendo una reflexión 
sistemática para todas las soluciones 
visuales. 
Bruno Munari Nos habla de la comunicación 
en su libro “Libro Diseño y comunicación 
visual”, en tal como la comunicación puede 
proceder intencional o casualmente. 
Como  diseñadores en la búsqueda de 
comunicar tomamos la comunicación 
intencional para dar a conocer ciertos 
caracteres requeridos para la resolución 
de un problema. (2008:79)
La comunicación visual es producida por 
medio de mensajes visuales las cuales 
forman parte de todos los mensajes 
que actúan sobre nuestro sentidos. El 
emisor al emitir un mensaje es recibido 
por un receptor, dicho receptor se puede 
encontrar en un ambiente lleno de 
interferencias los cuales pueden alterar 
o anular el mensaje. 
El mensaje debe atravesar ciertos 
filtros para que sea recibido por 
un receptor. Entre estos Filtros se 
encuentra una de carácter sensorial, el 
de Carácter Operativo o dependientes 
de las características constitucionales 
del receptor, el tercer filtro caracterizado 
como cultural es aquel que deja traspasar 
el mensaje que el receptor reconoce los 
que forman parte de su ambiente cultural.
Es por ello que analizando al grupo 






































































ser las dificultades que han impedido 
con anterioridad que los mensajes lleguen 
al área rural, dificultando el desarrollo 
humano el cual se  desea lograr. Se cree 
que la parte cultural es la mas conflictiva 
al realizar  estos tipos de mensajes, ya 
que las costumbres y tradiciones en el 
altiplano guatemalteco son en gran parte 
distintas a la de otras regiones del país.
Para entender el proceso debemos de 
iniciar por el punto de partida del mismo; 
Roberto Gillam Scott en su libro Design 
Fudamentals; Diseño es toda acción 
creadora que cumple su finalidad.  
En el diseño, la compresión 
intelectual no llega muy lejos 
sin el apoyo del sentimiento.
Crear significa hacer algo nuevo a causa 
de alguna necesidad humana: personal o 
de origen social.
Los procesos de diseño tienen lugar 
en el interior de cada diseñador, y es 
en ese interior donde se da la mezcla 
productiva de sensibilidad comunicacional 
y estética, refinamiento visual, capacidad 
interpretativa, memoria gráfica, habilidades 
retóricas, técnicas, tipográficas, analíticas, 
etc. que desemboca en una propuesta de 
afiche, de logotipo, de revista; En nuestro 
caso en un Manual con fines educativos y 
de guía para la capacitación a las familias 
campesinas impartida por un extensionista 









































































para un desarrollo humano 
La comunicación forma gran parte 
decisiva  promoviendo el desarrollo 
humano, el avance de las nuevas 
técnicas ayudan al mejoramiento de 
las condiciones para que la población 
realice un cambio notable en su vivir. La 
sensibilización, participación y capacidad 
de los conocimientos y tecnologías 
son dadas a conocer mediante la 
comunicación.
 El gobierno siendo un país en desarrollo 
no es capaz de seguir desempeñando por 
si solo las funciones sociales y normativa 
en el área rural. La deuda externa 
agobiando la economía y las entidades 
financieras internacionales apremian a los 
gobiernos para que reduzcan gastos. Es 
por lo tanto indispensable obtener apoyo 
de la población en la sensibilización para 
un desarrollo progresivo en las zonas 
rurales.
La pobreza rural no deja de aumentar 
en muchos países, acelerando la 
migración urbana y creando problemas 
económicos y sociales intolerables. 
Es obvio que la solución está en el 
desarrollo de las zonas rurales. Casi 
todas las comunidades rurales se 
caracterizan por su dependencia de los 
conocimientos y sistemas de producción 
tradicionales, estrictamente basados en 
lo que ha servido para sobrevivir en el 
pasado. Esto ha hecho pensar que estas 
comunidades son resistentes al cambio 
por mucho que les haya costado adquirir 
sus conocimientos tradicionales y por 
atinados que sean sus razonamientos. Es 






































































ésto en cuenta como primer paso en 
cualquier proceso de planificación. Para 
esto, como para todas las actividades de 
desarrollo rural, la comunicación entre las 
comunidades locales y las autoridades 
nacionales tiene una importancia vital, 
aunque lamentablemente es en las 
zonas rurales donde es más débil. (FAO 
La comunicación  clave para el desarrollo 
humano Colin Fraser et Jonathan Villet 
1994)
La mujer forma parte de la mayor labor 
en las zonas rurales para el sustento del 
hogar, su contribución en la organización 
del hogar, preparación de los alimentos, 
aprovechan los recursos disponibles. En  el 
nuevo enfoque de desarrollo humano nos 
dice la Fao “Es necesario que las mujeres 
mejoren sus conocimientos técnicos y 
sus aptitudes en materia de organización 
y que se incorporen en mayor número a 
los centros de decisión.” 
Una de las tareas concretas en que la 
comunicación tiene una importancia 
esencial es la de ayudar a los grupos 
de mujeres a conseguir una mayor 
autodeterminación y ampliar el diálogo 
entre ambos sexos sobre derechos, 
privilegios y responsabilidades.
La comunicación surge  espontanea 
en forma de dialogo y debate, la 
comunicación como intervención para 
influir en el cambio social es la que 
ofrece la posibilidad más intensa. Una 
estrategia de desarrollo basada en la 
comunicación puede revelar sabidurías 
tradicionales y actitudes de la población, 
ayudar a esta a adaptar sus opiniones y 
adquirir nuevos conocimientos aptitudes, 
y difundir nuevos mensajes sociales a una 
población.
 El resultado del proyecto se determinara 
por el nivel de sensibil ización y 
participación de la población a beneficiar 
y dependerá menos de la aportación 
material que se les proporcione, aunque 
el conocimiento de capacitación sea alto 
dependerá del proceso de desarrollo 
de las personas, esto quiere decir que 
informar a la población, ofrecerle los 
conocimientos y capacidades necesarios 
para aprovechar al máximo la inversión 
material que se le proporcione, tendrá 
frutos si la persona desea la superación 
de si mismo.
La inversión humana también dependerá 
del éxito del proyecto ya que si el 
capacitador o extensionista  no recibe 
la suficiente  inversión como recurso 
humano, No proporcionara la capacitación 
adecuada para la sensibilización de 
desarrollo a la población. 
La extensión rural como una herramienta 
utilizada por el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación  para el 
cumplimiento de sus objetivos para un 
desarrollo  humano adecuado para el país. 
La extensión representa una actividad 
socioeducativa, que pretende contribuir 
al mejoramiento de las condiciones 






































































Entonces se llega al concepto de 
“Extensión Rural como el proceso por 
el cual el extensionista y el campesino 
agricultor, junto a su familia, interactúan 
sobre un objeto de conocimiento, 
tendiente a lograr el desarrollo integral 
de las personas y su participación activa, 
autónoma y solidaria en procesos 
organizativos que contribuyan a la 








































































DE EXTENS ION I STA A CAMPES I NO 
La implementación de los sistemas para 
la capasitacion como pauta del desarrollo 
rural demanda cada vez más un vínculo 
coherente con el sistema educativo 
para que difunda lo esencial del agro, 
sus formas de expresión, sus teorías y 
conceptos.
La Capacitación es el prerrequisito para 
una efectiva implementación de las 
soluciones técnicas en el campo y un paso 
importante para su diseminación. Consiste 
en experiencias de manejo básico del 
cultivo y principios educacionales no 
formales, así como en prácticas de campo 
tales como el análisis de agro ecosistemas 
y el ensayo de nuevas alternativas en el 
campo.
El punto de partida para el proceso de 
capacitación es la identificación de 
los usos/aplicaciones, las alternativas 
existentes en el país o región en cuestión. 
Es importante tener en cuenta, que los 
capacitadores deben ir a los agricultores 
con propuestas concretas o alternativas 
que estos últimos después adaptarán a 
sus condiciones locales.
Los principales participantes en la 
capacitación son los trabajadores de 
extensión agrícolas, agentes de protección 
vegetal y otros técnicos agrícolas.
Durante la capacitación, los participantes 
son actualizados sobre las nuevas 
alternativas, los métodos para evaluar 
del suelo, y aspectos relacionados con la 
producción agrícola.
El enfoque esta dirigido hacia las 
actividades manuales en el campo y en 
el desarrollo de habilidades basado en los 
procedimientos de la educación informal 
de adultos.
Por lo general, el principal organizador 
de la capacitación es un especialista. Los 
capacitadores deben tener conocimiento 
y experiencia de la organización y 
ejecución del Campo de Agricultores.
Los principales objetivos son:
• proveer información y elevar la conciencia 
sobre los problemas ambientales
• impartir nuevas alternativas en el campo;
• ayudar a los agricultores a mejorar sus 
habilidades para seleccionar y adaptar 
las alternativas más adecuadas a las 
condiciones locales;
• mejorar las habilidades de capacitación 
y aprender como mejorar la toma de 
decisiones para los agricultores.
• Experimentos de campo







































































3.1.4  EL DISEÑO
COMO SOLUCION A MEJORAMIENTO DE CAPACITACIONES 
El diseño es la disciplina que busca la 
comprensión entre emisor y receptor 
mediante la comunicación. Lleva adelante 
proyectos interviniendo en forma creativa 
y resolviendo problemas de comunicación 
con estándares estéticos.
El diseño interactúa también en mayor 
o menor grado con diversas áreas del 
conocimiento, tales como la sociología, la 
antropología, la historia, la ética, la estética, 
la ergonomía, la psicología perceptiva, la 
ecología, la gestión y las tecnologías.
Así pues, el objetivo del diseño social es 
encontrar soluciones estéticas en sus 
trabajos, tales que propongan puntos de 
contacto entre el emisor y el receptor.
 
El valor adicional que el diseño aporta a 
un producto va más allá de su proceso de 
fabricación, puede influir sobre su margen 
bruto, rendimiento y rentabilidad. (Gorb, 
1990: p.14)
Cuando hablamos de Diseño Editorial 
podemos analizar desde el simple análisis 
de la tipografico, la reticula, la legibilidad, 
la diagramación, la utilización de los 






































































Nuesto proyecto trata de entregar 
una herramienta para el extensionista, 
aquel que es Capacitador en el campo, 
extendiendo conocimientos agrarios, 
basicos para un hogar rural . 
Es por ello que se analiza y opta por 
la creacion de un Material Educativo  , 
didactico que aporte los conocimiento.
         Se busca 
lograr una unidad 
armónica entre el 
texto, la imagen y 
diagramación       .
La producción de materiales educativos es 
un reto que se plantean los profesionales 
ya que de la convergencia armónica del 
material dependerá de la calidad de 
conocimiento que el receptor aplicara a 
su vida.
Los materiales didácticos se definen como 
los instrumentos tangibles que utilizan 
medios impresos para servir de apoyo 
al logro de los objetivos educativos y al 
desarrollo  de los contenidos a impartir. 
Estos materiales son componentes de 
un proceso educativo que facilitan la 
enseñanza y el aprendizaje y por tanto el 
desarrollo de conocimientos y habilidades 
que se pretenden alcanzar.
3.1.5DISEÑO EDITORIAL 
COMO HERRAM I ENTA D I DACT ICA 
El diseño editorial tomando en cuenta 
todas sus características y fundamentos se 
llega a la conclusión que es 100% Diseño 
Grafico desde las clases mas básicas 
del estudio del diseño grafico como la 
tipografía, fotografías ilustración hasta la 
construcción del arte final.  
El diseño editorial es fundamental en todo 
proceso de comunicación visual escrita las 
toma de decisiones pueden garantizar 
el éxito o fracaso de cualquier proyecto 
editorial. 
Cuando hablamos de Diseño Editorial 
podemos analizar desde el simple análisis 
de la tipografico, la reticula, la legibilidad, 
la diagramación, la utilización de los 
párrafos, el papel en que será impreso. 
Hasta su funcionalidad, Entretenimiento, 
pasatiempo, informativo Educativo, etc.
El diseño editorial es la rama del diseño 
grafico y del  diseño de la información 
que se especializa en la maquetación y 
composición de distintas publicaciones 
tales como libros, revistas o periódicos. 
Incluye la realización de la gráfica interior 
y exterior de los textos, conocimientos a 
transmitir.
Siempre teniendo en cuenta un eje 
estético ligado al concepto que define  a 
cada publicación y teniendo en cuenta la 







































































Al momento de plantear un diseño editorial, 
como un documento escrito a gran escala 
requiere una planificación  permitiendo 
establecer con anterioridad el objeto, las 
características y utilidades del producto. 
Logrando un material que apruebe los 
propósitos de creación por la institución.
Los factores que deben ser conjugados en 
la planificación de dicho material  son:
éxito en su material, en nuestro caso  el 
objetivo final primordial  es lograr un 
Desarrollo Humano. 
Al estudiar las necesidades de dichos 
problemas en la institución se ha 
determinado que las campañas 
permanecen momentáneas, de corto 
alcance y de poca durabilidad, lo que 
desea este proyecto es la permanencia 
y crecimiento de las soluciones a las 
necesidades que surgen en las áreas 
rurales del país, una Guía a cada 
capacitador que le indique los procesos 
del proyecto y que sea funcional  tras 
pasar el tiempo constituye en un 
impreso explicito, un Material  en su 
extension y su fácil entendimiento el 
cual invite a la permanencia visual y 
aporte importante información para el 
desarrollo de los agricultores impartidos 
por los capacitadores del Ministerio de 
Agricultura Ganadería y alimentación. 
El contenido teórico presentado en un 
lenguaje claro adecuándose al entorno 
cultural del grupo objetivo . 
El material Diseñado debido a su extenso 
contenido siendo de manera grafica 
escrita dará solución a transmitir la 
información requerida para la puesta en 
practica de la Técnica de Mejoramiento 
de Vida para las Áreas rurales.
Dicho Material que cumple con nuestras 
finalidades como material educativo 
es un Manual los cuales suelen ser de 
mayor extensión que las guías, contienen 
información e instrucciones, se podría 
Objetivos institucinales: debe de estar 
enmarcado dentro de los objetivos 
que orientan las funciones del material 
escrito.
Contenidos. Esto deben  ser escritos por 
el profesional quien sintetiza diferentes 
contenidos que se desean enmarcar en 
nuestro material escrito. 
Población destinada: El grupo Objetivo 
define las características del material 
posibilita una respuesta a sus intereses 
y necesidades.
Objetivo del material: este objetivo 
debe de estar enmarcado dentro de 
los propósitos y objetivos que tenga la 
institución.
Tipo de material y numero de ejemplares: 
con base a la cobertura y el objetivo del 
material que la institución desea brindar, 







El éxito de todo material Didáctico debe 
enfocarse hacia las Necesidades e intereses 
de la población y a lo que el Capacitador 






































































decir que un manual es en su totalidad mas 
completo ya que detalla como, porque, 
funcionalidad de cierto conocimiento, mas 
preciso, con el propósito que el usuario 
pueda entender los procesos sistemáticos 
y sea capaz de resolver los posibles 
problemas que el mismo pueda presentar. 
Siendo mas formales sistemáticamente.
El proceso de elaboración de un Manual 
como texto de apoyo a los capacitadores, 
debe de conocer muy bien los aspectos 
tales como: 
¿Cuál es el grado de Complejidad en 
conceptos, generalizaciones y hechos 
que debe de tener el material? Esto indica 
que se debe de crear al nivel intelectual 
del Grupo objetivo para su rápida 
comprensión del mismo “Un abogado 
no entendería en su totalidad un manual 
diseñado para un Ingeniero en sistemas”. 
¿Cuál será la cantidad y calidad del 
vocabulario a emplear a fin de que el 
contenido sea comprensible para el grupo 
objetivo? Un léxico científico no puede 
ser empleado si nuestro grupo objetivo 
se basa en la educación No formal y se 
desempeña en el área rural. 
¿Qué detalles técnicos se deberán 
decidir en cuanto a la proporción entre 
ilustraciones y texto, tamaño de los tipos 
impresión y extensión de las oraciones?
El Nivel de analfabetismo en el 
Departamento de Sololá es de un 34.6% 
según el censo Municipal 2008-2011, 
entre lo cual nuestro grupo objetivo 
Secundario se encuentra en un 80% 
de analfabetas, esto quiere decir que 
nuestro manual debe de enfocarce en 
lo grafico, las ilustraciones no deben ser 
muy  abstractas. 
Nuestro Grupo objetivo principal  el 
cual tendrá como herramienta de 
reforzamiento este manual, cuenta 
con un 100% de alfabetismo, poseen 
conocimientos profesionales en el campo, 
es por ello la complejidad de transmitir a 
los dos grupos Directa e indirectamente 
dicha Información a comunicar.
La elaboración de nuestro manual  como 
herramienta capacitadora, Técnica 
de Enseñanza aprendizaje, deberá 
de delimitar el tema en cuanto a su 
comprensión, Iniciando por niveles los 







 Conceptos básicos, como texto 
educativo. (aprender para enseñar)
 Como  transmitir los  conocimientos 
adquiridos (aprender como enseñar)
 Desarrollo de los  conocimientos a 
transmitir para lograr los objetivos de 
dicho material (Puesta en Practicar)
  Informe de la puesta en marcha 
(Como Funciono lo Aprendido)
 Anexos, bibliografías, etc  (Quien 






































































” 3.1.6  EL INSIGHT
LOS MAPAS DE EMPAT ÍA 
PARA LL EGAR AL CONCEPTO
 
En la creación de Piezas Visuales es 
necesario reconocer que para tener un 
éxito en la publicación se debe de llegar 
a conocer al cliente, el Manual de Graphic 
Design Thinking de Ellen Lupton  nos indica 
que  es necesario intervenir para conocer 
lo que el cliente necesita o desea.
Los  5 pasos que nos indica El Disign 








Esto Nos ayuda para “crear una empatía 
y un entendimiento profundo del 
consumidor”  el objetivo es identificar 
aspectos relevantes y significativos del 
grupo objetivo, a partir del conocimiento 
de sus necesidades más profundas y la 
búsqueda del insight de manera que se 
pueda generar un concepto creativo para 
el proyecto.
Pero a todo ello ¿Qué es un INSIGHT? 
Del consumidor son aspectos que se 
encuentran ocultos en su mente. Estos 
afectan la forma de pensar sentir o actuar 
de los consumidores. 
Los diseño se basa en profundo 
entendimiento por las personas de las 
cuales estamos diseñando.
El mapa de empatía es una herramienta 
que nos ayuda a sintetizar las 
observaciones y descubrir insights 
inesperados.
Comprender  al consumidor es necesario 
y con la metodología de SPICE AND 
POEMS   se lograra llegar a determinado 
conocimiento del G.O.
SPICE esta metodología cosinsiste en 
crear una matriz de evaluación basada en 
aspectos social y físicos, la identidad del 
consumidor, el tipo de comunicación que 








































































S- Social sus aspectos sociales 
con proyección sobre las 
personas que la conocen.
IDENTITY:
Identidad 
Que Tipo de identidad maneja, 




Actividades físicas  del grupo 
objetivo en el que se encuentra EMOTIONAL:
Emocional 




Siendo una de las mas importante 
donde establece en que medios de 
comunicación se maneja 
SPICE
Las 5 letras de SPICE  tiene un significado 






































































Empatía es la base del proceso de diseño 
que está centrado en las personas y los 
usuarios. Lo básico para ser empático es:
- Observar: Mira a los usuarios y sus 
comportamientos en el contexto de sus 
vidas. Debemos siempre tratar de observar 
desde el exterior sin entrometerse, las 
mejores ideas vienen en estas situaciones 
así.
- Involúcrate: Generar una conversación, 
esta puede ser desde una pregunta de 
pasillo, breve o una conversación más 
estructurada. Prepara algunas preguntas 
para ir manejando la conver- sación
siempre manteniendo levemente 
estructurada.
Lo importante es siempre preguntar 
“¿Por qué?” ya que eso descubre nuevos 
significados, pre- guntar una y dos veces si 
es necesario...¿Por qué? ¿Por qué?
- Mira y Escucha: Lo mejor siempre es 
combinar estas dos, la conversación y 
el engagement. Pídele también que te 
explique como hace algunas cosas y 
que vaya vocalizando lo que pasa por su 
mente cuando esté en su trabajo. Ten una 
conversación mientras trabaja y esté en su 
contexto.
Como Diseñador, los problemas que tratas 
de resolver no son los tuyos, son problemas 
de otras personas. Para diseñar para estas 
personas debes adquirir la empatía por lo 
que ellos son como personas y lo que es 
importante para ellos.
La empatía que es el elemento esencial 
del proceso de diseño. Entonces 
entras en un modo, en un estado de 
observación que es el modo empatía. 
Que es básicamente el trabajo que haces 
para entender a los usuarios dentro del 
contexto del cual estás diseñando. Es el 
esfuerzo por comprender las cosas que 
hacen y porqué, sus necesidades físicas 
y emocionales, como conciben el mundo 
y que es significativo para ellos. Son las 
personas en acción las que inspiran al 
diseñador y direcci nan una idea una idea 
en particular. A esta etapa se le llama 
“immerse” ya que el diseñador debe 









































































¿Quiénes van  a estar en 









El lugar o ubicación en que se lleva a cabo 
 
MEDIA: 
Mensaje y medio 
¿Que tipo de información 
puede ser proveída y como?
SERVICES: 
Servicio 










































































“Necesidades” son requerimientos 
humanos, físicos o emocionales; y 
cosas que el usuario quiere lograr. Las 
necesidades ayudan a definir los desafíos 
de diseño. Recuerda que las necesidades 
son verbos (actividades o deseos en que 
el usuario pueda necesitar ayuda), no 
son sustantivos (soluciones). Identifica las 
necesidades directamente de los rasgos 
notados en el usuario o de contradic- 
ciones entre dos temas distintos. Como 
por ejemplo lo que dice y lo que hace el 
usuario. Escribe o anota las necesidades 






































































Posterior a la empatía, al conocer al 
nuestro grupo objetivo mediante el 
mapa de empatía, con nuestros objetivo 
y profundizando en el desarrollo de 
insights nos da la oportunidad de saber 
con lo que se identifica la necesidades 
de Nuestro Gupo objetivo.
Podemos definir nuestro concepto 
Creat ivo  que nos  apor tara  la 
fundamentación adecuada para iniciar 
una pre visualización del producto que 
requiere nuestro Proyecto.
Concepto creativo, es la traducción de 
ese concepto, Transformandolo en  “Algo 
que atrae”.Algo innovador  Resultado 
de trabajo e inspiración, los conceptos 
creativos son los que finalmente llegan 
a los consumidores en los anuncios, 





















































































































































































































Acontinuacion se mostraran Un ejemplo del 
material utilizado para el mismo enfoque a 
nivel nacional que tienen relevancia con el 
proyecto a realizar, para poder realizar un 
breve análisis sobre sus aspectos positivos, 
negativos e interesantes
   Guía de Proyectos 
Municipales de 
Desarrollo Social 





Diseño de material informativo sobre el 
enfoque de mejoramiento de vida como 
compromiso adquirido con la cooperación 




Las familias agricultoras buscar la ayuda 
de gobierno para buscar una solución para 
precariedad de su economía y forma de 
vida.
El profesional de gobierno busco una 
solución internacional a las precariedades 
de la situación de las áreas rurales del país
Negativo
Las  guía o manual es dedicada a reflejar 
los avances del programa como reflejo 
de su trabajo, pero no busca apoyo en 
su continuidad.
La solución para resolver el problema no 
fue lo suficiente pensada.
La línea gráfica es muy pobre para el 
grupo objetivo.
Es una propuesta aburrida y poco 
llamativa, sin estudio de comunicación 
grafica
Es una propuesta simple informativa
 
Interesante
La propuesta es el informe de un 
exbecario que recibió el curso en Japon.
Nuestro manual basara sus anexos 
en este programa impartido en otro 
departamento del país











































































DE APLICACION A PIEZA A DISEÑAR
La DICORER es la dirección del Ministerio 
de Agricultura Ganaderia y alimentación 
encargados de la Coordinacion Regional 
y la Extension en el área rural  de familias 
que buscan un crecimiento productivo 
y de su propio desarrollo Humano. Es 
por ello que nuestro manual busca ser 
una herramienta para el extensionista 
del Desarrollo integral al momento de 
Capacitar mediante las Nuevas técnicas 
Adquiridas por medio de la embajada de 
Japon. 
Nuestro manual busca ir en asenso 
mediante Niveles  superar para obtener 
resultados favorables en esta técnica Que 
busca un cambio actitudinal a aquellos 
que se capaciten llegando al nucleo 
familiar denominada “Jefa de Familia”.
En base de sensibilizar el hogar, este 
manual busca ser un aporte didáctico 
al extensionista, las Fases que el mismo 
transcurira, posterior a recibir una 
capacitación por el MAGA, Busca ser un 
facilitador en las Nuevas técnicas.
El nivel 1 y 2 como herramienta didáctica 
Nos permiten dar a conocer conceptos 
que el extensionista debe de  enfocar al 
momento de extender los conocimiento 
a las familias, el nivel 3 es el Dinamismo 
propio del manual donde se busca ser 
un listado de cambios en el hogar y en 
las comunidades que reflejen un propio 
avance , El nivel 4 Es el plan piloto 
Usualmente utilizado por las entidades 
para la Justificación de sus proyectos, 
pero este nivel se desea ser un ejemplo 
de avance, como refleja filosofía Japonesa 
       Si una persona puede 
hacerlo, Yo puedo hacerlo. Si 
una persona No lo ha hecho, 
Yo puedo ser el primero en 









































































D E COMUN I CAC IÓN
La estrategia de comunicación institucional 
para La DICORER con la Tecnica de 
“Mejoramiento de Vida”  esta enfocada 
en un trabajo en conjunto Esto Influye 
Capacitadores-Extensionistas-Familia 
productora agraria, con el objetivo de 
tener una mayor comunicación entre 
extensionista y la Familia motivando a que 
el programe funcione y logre un cambio 
actitudinal. Propiamente esta descrito en 
el mismo Manual
       Si la persona, 
 se le motiva, pero   
NO desea un cambio, 
No se llegara a Nada
Tomando como punto de Partida la 
Implementación de las capacitaciones 
propiamente diseñadas por el Ministerio 
de Agricultura hacia los Extensionistas 














































































Es esta etapa se generara el estímulo 
al Extensionista, quien es el persona 
idónea quien será el representante de la 
Institución en el campo. 
Se busca darle la importancia merecida 
al Extensionista y agregando a ello la 
herramienta de apoyo y solucionadora 




En esta etapa luego de generar el interés 
del Extensionista en implementar esta 
nueva técnica, estudiara el manual donde 
reforzara los conocimientos aprendidos 
en la capacitación. Visitando a las Familias 
de casa en casa Buscando aquellas 
que deseen participar en el proyecto. 
La utilización del mismo planteara los 
cambios en pequeños proyectos a realizar 
con las familias y gestionara aquellos que 
necesiten recursos Monetarios.







































































Aquí en esta etapa el Extensionista 
deberá de garantizar que los resultados 
del proyecto sean favorables y  que vaya 
en asenso el mejoramiento en el hogar, 
posteriormente en la familia y por ultimo 
en las comunidades.
 


















































































Herramienta que permite identificar aspectos relevantes y 
significativos del grupo objetivo, a partir  del conocimiento de 
sus necesidades más profundas.
CREATIVO 
Extensionistas del Desarrollo 
Integral y Familias productoras 
Agricolas.
Material será implementado  en 
el Altiplano del país, Plan piloto 
Departamento de Sololá.
Dirección de Coordinación 
Regional y Extensión Rural 
conjunto a la Embajada de Japón en 
Guatemala JICA  y La Universidad 
de San Carlos de Guatemala.
C o m o  F a c i l i t a d o r  e n  l a 
educación no formal impartida 
por los extensionistas a las 
familias productoras agrícolas, 
extendiendo el proceso de 
construcción de conocimientos 
para el desarrollo de la autogestión 
y auto sostenibilidad en el campo.
Plan progresivo iniciando con el 
“ Plan piloto Departamento de 
Sololá” en el año 2016.
Material didáctico ,Manual de 
implementación de  las estrategias 
de “Mejoramiento de Vida” Técnica 








































































Son herramientas que permiten investigar e identificar aspectos relevantes y significativos 




Interesados en las capacitaciones 
técnicas lo agropecuario y agricultura. 
Le preocupa el bienestar social de su 
comunidad y su familia. Está siempre en 
ejecutar presupuesto y lograr las metas 
institucionales.  Se mantiene informado 
sobre el acontecer de su trabajo y del 
mundo.
IDENTITY:
Estilo de vida activo, acostumbrados a 
la ciudad y  experto en el campo de la 
agricultura. Realizan visitas en el campo. 
Tienen habito de socializar con los 
Directivos y altos mandos  y personas de 
la región a visitar. 
PSHYSICAL:
Se visualizan como una persona activa, 
visionaria, proactiva y profesional. EMOTIONAL:
Se mantienen comunicados (vía telefónica 
Postpago) con sus familias y compañero 
mediante redes sociales y llamadas para 
reuniones. Les interesa su estabilidad 
económica manteniendo su empleo con 
profesionalidad .  Suelen  llegar a sus casas 
cansados por el día laboral.
COMMUNICATION:
Utilizan tecnología actual, Android y eos . 
Utilizan frecuentemente el internet. Sintonizar 
canales de noticias Internacionales, además 









































































Trabajadores del MAGA Ingenieros 
agrónomos, Zootecnitas.
Directivos del área de capacitación, y 
extensionismo.
OBJETS: 
Se les puede crear medios digitales, en apoyo 
a reuniones de presentación de proyectos 




La interacción con ellos se da en las instalaciones  centrales del MAGA quienes viajan 
a las sedes de los departamentos.
 
MEDIA: 
Se les puede proporcionar de diseños 
digitales de documentos como libro, 
revistas y brochures,  afiches. Las 
redes sociales y paginas web aportar 
grandemente sus recursos gráficos.
SERVICES: 
Participan en conferencias y talleres  con 
entes internacionales. Las reuniones con altas 
autoridades dependen en su funcionamiento 








































































Interesados en las capacitaciones técnicas 
lo agropecuario y agricultura. Le preocupa 
el bienestar social de su comunidad y 
su familia. Está siempre en búsqueda de 
superación y oportunidades. Se mantiene 
informado sobre el acontecer de su trabajo.
IDENTITY:
Estilo de vida activo, acostumbrados 
al campo y agricultura. Realizan largas 
caminatas en el campo. Tienen habito de 
socializar con los lideres comunitarios y 
personas de la región. 
PSHYSICAL:
Se visualizan como una persona activa, 
visionaria, proactiva y estudiada. EMOTIONAL:
Se mantienen comunicados (vía telefónica 
Prepago) con sus familias y compañero 
mediante llamadas para reuniones en 
diferentes comunidades. Les interesa su 
estabilidad económica manteniendo su 
empleo como extensionista.  Suelen  llegar 
a sus casas cansados por el día laboral.
COMMUNICATION:
Utilizan tecnología actual, pero prefieren 
transportar un teléfono no muy caro. Utilizan 
frecuentemente el internet que tienen al 
alcance este no es mucho aprovechan 
visitas a sus oficinas para navegar por la web. 
Escuchan radios de su región y canales de 











































































Son extensionistas del desarrollo rural 
del ministerio de Agricultura ganadería 
y alimentación MAGA, específicamente 
del Altiplano Guatemalteco.
OBJETS: 
Se les puede crear presentaciones en 
medios impresos o medios web para ser más 




La interaccion con ellos se da en las instalaciones de la sedes departamentales y las 
sedes del Ministerio de agricultura ganadería y alimentación.
 
MEDIA: 
Se les puede dar distintos tipos de 
información mediante impresos como 
brochures, afiches, libros, revistas y 
catálogos. También digitalmente como 
videos y uso de redes sociales en la 
pagina web del ministerio.
SERVICES: 
Pueden part icipar en conferencias 
departamentales, talleres o visitas de campo, 









































































Interesados en la ayuda que proporcione 
el gobierno en ayuda a sus siembras o a su 
hogar. Le preocupa el bienestar de su Familia 
y comunidad. Están siempre en búsqueda de 
un bienestar monetario.
IDENTITY:
Se identifican como productores agricolas, 
campesinos agricultores. 
PSHYSICAL:
Hábitos alimenticios poco saludables. Activos 
físicamente en constante movimiento en 
las siembras y caminos de su comunidad. 
Aguardiente es típico en los hombres 
mayores.
EMOTIONAL:
Para ellos visitar la capital es un sueño en 
grande. Opacados por los altos mandos, 
sienten que sus precariedades y analfabetismo 
crea un grado de ignorancia a su alrededor, 
por tal motivo se sienten de menos en la 
sociedad.  Esto no evita que sean personas 
proactivas.
COMMUNICATION:
Utilizan mensajeros para comunicarse, estos 
suelen ser niños o señoras pocos cuentan 
con teléfono usualmente Prepago y de precio 
menor a Q100 el padre de familia es el que 
cuenta con este insumo. Escuchan radio de 
su región es allí donde se enteran de noticias 
regionales. Los extensionistas llegan a las 











































































Son Familias Campesinas, Las mujeres como 
madres de familias dirigentes del hogar, 
los hombres como proveedores del hogar, 
agricultores, productores agrícolas Jefes de 
Familia. 
OBJETS:
Se pueden crear piezas graficas ilustradas 
con poco texto, pero es mas lo practico lo 
adecuado para ellos la puesta en marcha de 




La interaccion con ellos se da en el campo, en los hogares, en los pateo de sus Hogares o Comunidades.
 
MEDIA: 
Se les puede dar Afiches e impresos, pero no 
son muy útiles para ellos, ya que prefieren 
recibir herramientas útiles para su vivir.
SERVICES: 
Pueden participar en  talleres en el 
campo, Capacitaciones en los hogares, o 










































































Los agricultores y los técnicos de 
campo reconocen que para lograr una 
buena siembra  en sus cultivos , deben 
de Madrugar , deben de empezar todo 
proyecto al salir el sol. Siendo productivos 





Manual didactico con 5 niveles,  para 
los extensionistas como apoyo a las 
capacitaciones en el “Enfoque de 
Mejoramiento de Vida” Técnica Japonesa 
actitudinal para un mejor Desarrollo 
Humano y Social.
El que habla siembre el que 
escucha cosecha.
Sembrado y cultivando 
un nuevo mañana
Al salir el sol cambio mi 
vida 
Saliendo el sol  
sembrando y coshechando
El cambio actitudinal es requerido al hacer 
un  mejoramiento en la   vida de cualquier 
ser humano , un nuevo mañana  es la 
oportunidad para realizar un cambio, el 
sol saliente significa progreso un reinicio 
día con día. El enfoque de mejoramiento 
de vida se refiere a no hacer un cambio 
de borrón y cuenta nueva; el enfoque 
se refiere a cambiar actitudinal menté 
con algo que ya poseemos pero no 
lo hacemos adecuadamente. Por 
ello  nuestro concepto se refiere a la 
visualización del sol y su connotación 
el sol saliente se refiere a un reinicio 
una nueva oportunidad en todo sentido 
avanzando desde lo que tenemos.
Mediante el análisis de Nuestro mapa de empatia del Grupo Primario y Secundario que 
al final de todo el Secundario es el que muestra el éxito del proyecto. Analizando la 
pro actividad de las comunidades, quienes Despiertan antes de la Salida del Sol para 
dirigirse al campo y estar en el a la salida del sol ,empezado su labor. Muchos trabajan 










































































Diseño editorial de manual de enfoque 
de mejoramiento de vida  para  la 
capacitación de extensionistas del 
desarrollo rural  en apoyo  a la Dirección 
de Coordinación regional y Extensión rural 
–Dicorer-  Área de Planificación.
Objetivo:
El objetivo de la autoevaluación del primer 
nivel de bocetaje era encontrar una pieza 
grafica adecuada a los requerimientos en 
base de las necesidades gráficas para el 
proyecto.
Planteamiento:
Puesta en escena de los bocetos 
digitales realizados para visualizar  la más 
adecuada, calificando cada propuesta 
y su funcionalidad, atractivo visual 
considerando el grupo objetivo.
Los bocetos se basaron en influencias de 
diseño asiático, ya que el proyecto fue 
una  técnica de capacitación adquirida en 
Japón y tomando en cuenta  el avance y 
rica cultura en el arte  y conceptualización 
de su cultura.
Una de las propuestas se basó  en una 
línea grafica lineal y Minimalista  otra 
propuesta con una línea minimalista 
basada en los kanjis japoneses y la última 
con una línea grafica minimalista llamativa 
con colores brillantes tierrosos, con una 
mezcla  de líneas e iconos en negativo.






































































Figura No.   Inspiración Japonesa 
Cada uno de los bocetos de la portada busca reflejar el concepto creativo y el ambiente 
al que  el extensionista realizara su asistencia técnica, siembras en crecimiento, Hogar 
de la familia productora agrícola, un amanecer reflejado con el sol, esto agrupado 








































































1. Presentamos una montaña con una repetición de círculos consecutivos 
realizando una figura compuesta formando una montaña. Se agregaron elementos 
de dibujos lineales, representativos del programa como una casa estilo campesino 
oriental, plantación en crecimiento en negro se agrego el sol para tener mayor 








































































Se presenta una portada con fotografías de proyectos anteriores recortada 
en circulo para dar la impresión de un sol, haciendo alusión a la importancia 
de las mujeres en las familias campesinas, como productoras agrícolas, se 
agrego diseño de rectángulos y líneas blancas en alusión al movimiento 
de avance como en las expresiones caricaturescas de movimiento de 
viento, en el fondo se agregaron líneas onduladas  como expresión de la 
abstracción del elemento del lago representativo del área del altiplano del 








































































Se realizo un diseño minimalista y limpio en DUO TONO, un color pantone verde 
y el color base blanco en el cual se incluyeron de fondo la líneas onduladas 
como abstracción del movimiento del agua en el lago de Atitlan. Se agregaron 
imágenes en negativo color blanco donde representa un circulo el sol, un casa 
campesina, maizal en crecimiento en un altiplano mas terroso agregando una 













































































La autoevaluación del primera nivel 
de bocetaje se llevó a cabo el, en 
las instalaciones de la Dirección de 
Coordinación regional y extensión rural 
– DICORER-  en una reunión con los 






podemos decir que la Autoevaluacion es 
un método evaluativo  de los avances 
personales que permite el comparar y 
juzgar logors personales.
Moderador 
Anna pamela sofia Gonzalez lopez 
Epesista del proyecto y estudiante de la 
escuela de diseño grafico  Facultad de 
Arquitectura Usac
Instrumentos:
Para realizar la evaluación se contó con 
las 3 propuestas  de bocetos digitales, 
cada una diferente línea grafica basada 
en el grupo objetivo y su entorno.En un 
check list con Ponderaciones se valuo 





































































































































































































































” 4.5.3ANÁLISIS DE 
    AUTOEVALUACIÓN 
    Y TOMA DE DECISIONES
Luego de juzgar y criticar cada uno de 
las propuestas,  se definió que la línea 
grafica más simple limpia y llamativa cuyas 
características tienen un mayor impacto 
visual y lo principal memoriabilidad, 
siendo esta una propuesta llamativa 
para el grupo objetivo por su mezcla 
de simplicidad y dinamismo, el uso de 
diferentes versiones de la tipografía apoya 
en la lectura visual. Su iconografía simple 
y a la misma vez compleja en forma de 
kanji japonés donde las líneas onduladas 
ayudan a darle dinamismo, los espacios 
de descanso visual aportan gran parte de 
la estética visual. Ayudando a que el texto 
no se encuentre saturado esto volviéndolo 







































































Diseño editorial de manual de enfoque de 
mejoramiento de vida  para  la capacitación 
de extensionistas del desarrollo rural  en 
apoyo  a la Direccion de Coordinacion 
regional y Extension rural –Dicorer-  Area 
de Planificacion 
Objetivo 
El objetivo de la evaluación del sugundo 
nivel de bocetaje se trata de realizar una 
revisión obteniendo una critica por parte 
de especialistas del diseño grafico, sobre 
las primeras propuestas del material 
grafico  del proyecto y la propuesta 
escogida a realizar, continuando el 





Lugar:   la evaluacion con el 
especialista asesor del proyecto se llevó 
a cabo el dia sábado  de septiembre, en 
el edificio asignado para la asesoría de 
proyecto de graduación, siendo este el 
T1 salon 110 instalaciones de la facultad 
de Arquitectura de la Universidad de san 
carlos de Guatemala.
Tiempo : 15 min 
                     (Cada Catedratico)
Planteamiento
Se realizó un presentación visual 
personal  con cada uno de los asesores 
catedrático del proceso creativo que 
concluyo en la propuesta visual escogida, 
la visualización de los bocetos y como 
complementan al tema  desde su 
primera etapa hasta exponer la ultima, 
exponiendo el porque de la cromatologia 
, tipografía y diagramación 
MÉTODO EVALUACIÓN 
CRÍTICA CONSTRUCTIVA 
Esta evaluación permite al especialista 
el aporte de correcciones y cambios 




Docente de la 
Escueala de Diseño Gráfico.
Asesor Metodologico
Lic. Marco Antonio Morales 
Docente de la 

















































































































































En el diseño de la iconografía se 
experimento con diferentes abstracciones 
, dimensiones y proporciones, tomando 
como opción un estilo más básico 
decorado por l íneas onduladas 
consecutivas esto para darle resalte 
a nuestro  objeto central. Los detalles 
lineales visualizado como un detalle mas 





































































” En las paginas internas  del Nivel 3, 
Guía de las actividades para la puesta en 
marcha de la Técnica de mejoramiento de 
vida, Como estrategia de comunicación 
con  un contenido mas especifico para 
los agricultores,  busca que el titular 
sobresalga del demás texto para dar una 
funcionabilidad agil al manual, dichas 
paginas incluyen un encabezado con 
el tipo de técnica a utilizar (Ejemplo 
A)  y  un subtitulo que nos muestra la 
clasificación de la técnica (Ejemplo 
B) todo esto acompañados de iconos 
simples que detallen la funcionabilidad 
de la actividad (Ejmplo C y D).
En el ejemplo E, F nos muestra el objetivo 
y concepto para un mejor entendimiento 
además de la descripción (Ejemplo G) 
en un recuadro diferente  con un toque 
diferente cromatologicamente nos muestra 
la descripción de la actividad este ultimo el 
mas comprendido por el agricultor donde 
le indica como realizar las acciones para 
lograr los objetivos. 
El titulo se opto por una tipografía amplia 
y concisa para un mejor entendimiento y 




















































































































































































































































































































Diseño editorial de manual de enfoque de 
mejoramiento de vida  para  la capacitación 
de extensionistas del desarrollo rural  en 
apoyo  a la Dirección de Coordinación 





El objetivo de la tercera fase de bocetaje 
y su validación recaudando información 
para la verificación de la atracción total 
gráfico y estético de la línea gráfica final 
y comprensión del manual en si.
Aspectos GrÁficos 
EstÉticos:
Desde la primera fase de validación a sido 
evaluado el nivel estético de atracción 
del manual MV.  Dentro del taller con 




En este aspecto se verifica que los 
extensionistas comprendan los 
niveles de transición del Manual, 
entendiendo sus temas dentro del 
proyecto  su comprensión total se 
encontrara el material editorial ya 
finalizado.
Tiempo:
El taller se realizó en dos ocasiones, 
La primera el la sede departamental 
de Sololá donde se conto con El Jefe 
departamental y Extensionista de la 
Región, el segundo se realizo  en reunión 
de los extensionistas en la Dirección 
coordinación regional y extensión rural.








































































Partiendo de una presentación personal a 
las autoridades de Sololá en donde se les 
presento el proyecto de Graduación como 
aporte de la Epesista de la Escuela de 
Diseño Grafico, posterios a la visualización 
del  enfoque  de Mejoramiento de Vida, 
en una presentación visual previamente 
trabajada, se transitaron por  Diferentes 
infografías donde mostraba una parte de 
lo que contendría el manual, y sus niveles.
Para una mejor visualización se les mostro 
y explico en una presentación lo que 
contendría cada nivel. Esto con el objetivo 














































































































































4.7.2 Evaluación por el grupo objetivo 
         y la organizaciÓn 
Esta herramienta util izada para la 
recaudación de opiniones y actitudes 
utilizando en un grupo pequeño de 
personas reunidas en un mismo sitio. 




Los informantes eran en el primer grupo 
de Autoridades departamentales con 
una edad promedio de 45 años.  ( ellos 
son parte clave del proyecto por que son 
los jefes de los Extensionistas mas que 
Autoridades son guías en el campo por 
sus conocimientos amplios en el campo)
Los informantes del 2do grupo eran 
técnicos Extensionistas  de una edad aprox 
de 25 años.
Moderador:
Anna pamela sofia Gonzalez lopez 
Epesista del proyecto y estudiante de la 




En la realización del taller se contó 
con una presentacion elaborada por la 
ingeniera Ana Palacios, donde contiene 
instrucciones técnicas propias para los 
extensionistas, información proveniente 
de taller en Japón .
 
La herramienta de validación que se 
utilizo fue la observación y entrevista 
donde según lo  observado  como prueba 
piloto de la validación final del Manual de 
Mejoramiento de Vida 










































































Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Arquitectura 
Escuela de Diseño Gráfico 
Proyecto de Graduación
Décimo Semestre 2016 
Interacción con el manual: Gestos 
No verbales
Gestos 
    Verbales
Tiempo






































































Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Arquitectura 
Escuela de Diseño Gráfico 
Proyecto de Graduación
Décimo Semestre 2016 
¿Cómo describiría la experiencia obtenida con el manual?
¿Fueron útiles los niveles de adaptación al proceso de enseñanza del manual?
 ¿Cree que el manual es un apoyo al enfoque de mejoramiento de vida?
¿Cree que el manual contribuye con el extensionismo en el fortalecimiento del desarrollo 
integral de las familias campesinas?
¿El material gráfico del manual fue legible y atractivo?
¿Es entendible la forma de secuencia de los temas de cada nivel del manual?
 La interaccion con el manual es entendible
Los colores son agradables al entorno de la extensión rural
Podría mensionar algunos aspectos que considera de la temática que no fueron incluidos
 Cuales aspectos se incluyeron y cree usted que no son necesarios
 Cual cree que es la finalidad del Manual MV
 Considera usted que es de gran aporte el cambio de enfoque al que usted usualmente 
utilizaba








































































Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Arquitectura 
Escuela de Diseño Gráfico 
Proyecto de Graduación
Décimo Semestre 2016 
El presente cuenstionario es una herramienta de validación cuyo fin es validar el proyecto 
de graduación titulado “Diseño Editorial de manual para la formación y capacitación de 
extensionistas en el enfoque de mejoramiento de vida en el antiplano Guatemalteco”









1. ¿Cómo describiría la experiencia obtenida  con el Enfoque de Mejoramiento 
de Vida?
      Buena              Regular             Mala
2. ¿Fueron útil el manual que recibió, para mejorar su comprensión en el 
entorno del Enfoque de Mejoramiento de Vida?
     Si             No
 
3. ¿Cree que el manual contribuye con el extensionismo agrícola en el área de 
casa Hogar Saludable  en el fortalecimiento de la didáctica orientada a familias 
campesinas?
     Si             No
 
4. ¿Cree que el Manual MV es un apoy para poner en practica el nuevo 
enfoque de enseñanza de cambio actitudinal en las familias campesinas?
     Si             No
5. ¿El material grafico es legible y atractivo?






































































6. ¿Es entendible la forma de interactuar con el manual?
       Si             No
7. ¿Considera que las referencias de la iconografía (iconos) es 
entendible a los titlos
         Buena               Regular              Malas
 
8. Podrías mencionar algún aspecto que no considera el manual que es 
de gran ayuda en el enfoque MV
9 Cuál es la finalidad del Manual MV
 
10. Al momento de Proporcionarle este material Consideraría como 
gran apoyo a sus visitas en las comunidades






































































4.7.3  AnÁlisis de evaluaciÓn 
   por grupo objetivo y 
Las herramientas utilizadas  ayudaron a la 
creación de este análisis de los resultados 
que se obtuvieron, ya que gran numero 
de personas considero el manual como 
un material que consideran caro e 
inalcanzable por su colorido, agregaron 
que es muy poco el material que se les 
proporcionan y solo con letras por lo 
cual reaccionaron de manera positiva a 
la legibilidad y atractivo. 
Consideraron que para ellos es una 
herramienta para  el aprendizaje de el 
tema, mas sin embargo  algunos desearían 
mas carteles como material de apoyo.
 
“Esto seria como la biblia de la Extensión 
DRI (Desarrollo Rural Integral) en 
Mejoramiento de Vida”- Agrego un 
Extensionista.
Se califico afirmativamente el manual 
como un material legible y atractivo. 
Alguno de los iconos por su alta 
abstracción han obtenido una calificación 
de Regular, agregando a esto que en los 
aspectos que agregaron los extensionistas 
que no se consideraron en el manual  se 
obtuvo  la descripción de ser agregados 
mas dibujos.
Se requirieron mas Capacitaciones y 
apoyo al momento de capacitar a la 
población. 
organizaciÓn
Los resultados fueron positivos ya que  se 
recibieron muchos comentarios positivos, 
tomando como referencia folletos 
anteriores  se explican los participantes, 
este manual toma mucho dinamismo e 
iconos fáciles de asimilar y comprender 
su separación de niveles. Las Graficas 
infografías les llamaron la atención, esto 
les aporta  memorabilidad visual.
La línea gráfica les parece muy atractiva 
y alegre, se verifico sobre los iconos de 
maíz y abstracciones de personas donde 
se observo la solicitud de mejor definición 
en un personaje, dispuestos a utilizar el 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Comprobación de la eficacia de propuesta 
Gráfica Final. Antes de la ejecución de un 
proyecto de comunicación visual,Debemos 
tomar en cuenta el aspecto funcional antes 
que el estético.
Tema:
Diseño ed i tor ia l  de Manual  de 
mejoramiento de vida enfocado en el 
altiplano Guatemalteco en la búsqueda del 
Desarrollo Rural en las familias campesinas.
Objetivo 
El objetivo de la validación se trata de la 
recaudación de información suficiente 
para verificar la funcionalidad y estética 
del material gráfico presentado.
Aspectos funcionales: Que requiere que 
el material cumpliera con los objetivos 
planteados el inicio del proyecto
Aspectos Estéticos: La parte grafica visual 
del material fue evaluado en distintos 
momentos del proceso creativo. Para la 
comprobación del efecto en la facilitación 
de la comprensión del tema. Mejoramiento 
de vida  su validación con el grupo focal.
Escenario y desarrollo de la validación
Lugar:
La validación se llevó en las instalaciones 
de la sede de la dirección coordinación 
regional y extensión rural –DICORER- , en 
una reunión  con el jefe departamental y 
extensionistas del departamento de Sololá 
debido a que es el grupo objetivo  con el 
cual se trabajara el plan piloto establecido 
por el área de planificación. Aprovechando 
una reunión establecida con el ministerio 
de agricultura ganadería y alimentación.
Tiempo:
La sesión duro 45 minutos 
exactos.
Planteamiento
Las actividades realizadas era la reunión 
de los extensionistas cuyo tema fue 
previamente comentado y explicado en 
el planteamiento del proyecto, el manual 
como facilitador del entendimiento de la 
propuesta.
Tomando en cuenta que este ultimo es 
la herramienta facilitadora para la puesta 
en escena del enfoque en medio impreso.
Al finalizar la puesta en escena  del 
manual  se les agradeció su aporte en 
el mejoramiento del proyecto ya que 











































































Es una herramienta utilizada para 
recaudar opiniones y actitudes utilizado 
un grupo pequeño de personas reunidas 
en un mismo sitio. En esta ocasión el 
grupo conto de  6 extensionistas  del 
grupo objetivo.
Moderador
Anna Pamela Sofía González López 
Epesista del proyecto y estudiante de la 
Escuela de Diseño Gráfico 
Ana Lis Palacios  Canis
Jefe del área de Planificación
 
6 Extensionistas del 




Para la realización de la validación se 
contó con un  dummi o prueba  de 
impresión del manual de mejoramiento 
de vida. También se utilizó un cuestionario 
( agregar en anexo)  que contaba con 
datos personales  y 10 preguntas que 
permirieton plasmar los criterios sobre 
el material grafico. Además se utilizo una 
tabla de observación que se utilizo para 
recaudar datos de reacciones actitudes 
de los extensionistas al momento de 
manejar el manual y así reforzar la 









































































Posterior a la validación  se puede indicar 
que los resultados fueron favorables, 
desde lo funcional hasta lo estético.
 El grupo objetivo que la experiencia 
del manual que transitar por el es fácil y 
entendible que la separación de niveles 
aporta a la comprensión del mismo , el 
dinamismo  de aprender y no contener 
mucha información saturada.
También se puede decir que la línea 
gráfica les gustó pareciéndoles llamativa. 
Su interacción con el manual fue exitosa. 
De lo destacado de dicha validación  lo 
principal  fue la finalidad que ellos tienen 
sobre dicho manual “ Ser una Guía en el 
proceso de enseñanza a las familias de la 
comunidad”” Facilitador de información 
sobre capacitación a las familias” fueron 
uno de los tantos conceptos que los 
extensionistas opinaron sobre el Manual 








































































Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Arquitectura 
Escuela de Diseño Gráfico 
Proyecto de Graduación
Décimo Semestre 2016 
Interacción con el manual: Gestos 
No verbales
Gestos 
    Verbales
Tiempo






































































5.3 Fundamentación de los criterios presentes 











































































La utilización de gráficas e ilustraciones 
es un gran aporte en este manual ya que 
busca la facilidad en la distribución del 
contenido del material cumpliendo con 
los objetivos de comunicación y diseño.  
Los iconos utilizados son abstracciones 
de figuras simples , lineales  en referencia 
a  contenido del manual con influencias 
a los kanjis japoneses que utilizan líneas 
artísticas como relleno de los iconos 
dándole un efecto de movimiento.
Manteniendo figuras simples y legibles 
para el grupo objetivo.
Se desarrollaron diferentes esquemas que 
aportan a la comprensión del contenido 
estableciendo elementos determinados 
para cada sección del Nivel 3, que es la 
puesta en practica, los elementos gráficos 
dentro del mismo buscan la inclusión 
cultural presentando personajes con 
rasgos físicos y culturales abarcando la 
variedad étnica  y cultural de la población 
del altiplano del  país, expresando la 
acción y emoción de las actividades a 
desarrollar.
La iconografía que se utilizo busca 
fortalecer la comprensión de lectura, 
busca una asociación rápida del contenido 
que representa, como herramienta de 
orientación lectora, además de brindar 
un atractivo estético.
Es muy importante mencionar que se 
analizo el contraste entre el texto y  fondo 
para su entendimiento, distribuyendo las 
áreas, con el peso del contenido y el color 
de base logrando una armonía entre 
texto, color, ilustración y fotografía. 
Las ilustraciones ofrecen una identidad 
cultural al material, debido al alcance 
de la validación se disminuyo en la 
abstracción de las ilustraciones para  una 
mejor comprensión de nuestra población. 
La técnica simple, semi realista de dibujo 
empleada se adecua al nivel intelectual a 
las características piscográficas del grupo 
objetivo.
Las fotografías seleccionadas para 
nuestro material , en el cual No se 
deseaba mostrar un ambiente sombrío 
de pobreza y precariedad. Los actores 
dentro de las composiciones fotográficas 
son el grupo objetivo trabajador en un 
ambiente agradable cultural de avance. 
Esto suma gran importancia en el afán 
de superación  y el cambio actitudinal 
de avance, se trato de desligarlo de la 






































































    CROMÁTICO
PANTONE 382 C 
FULL COLOR CMYK
Los colores son estímulos visuales que 
pueden generar diversas reacciones en 
nuestro organismo y nuestro estado de 
ánimo. 
Siguiendo nuestro concepto creativo 
“Sembrando y cultivando un nuevo 
mañana” se desea transmitir un nuevo 
amanecer una nueva visualización de 
vida con el sol saliente transmite el 
concepto de mañana denotando  del sol 
crecimiento como objeto iluminador, la 
percepción de la distintas frecuencias de 
ondas de luz, dentro del espectro visible 
que incide sobre el material didáctico que 
se elaboro nos dice que estos efectos 
sobre el estimulo del ojo transmiten una 
sensación de calidez y naturaleza. 
El manual al ser un material didáctico 
cuyo visualizador final son los agricultores 
implica un mayor dinamismo y persistencia 
en el, es por ello de utilizar una paleta 
de colores Full color el cual favorece en 
el estimulo psicológico de las personas 
de manera de dinamismo cultural, 
Utilizando la combinación de colores 
fríos y cálidos se consiguen un excitante 
ambiente con un toque entre cálido y frio 
del color verde.  Matizando un ambiente 
atractivo, otorgando mayor presencia en 
el ambiente.
La persistencia del color pantone verde 
El cual es un color de gran equilibrio  por 
estar compuesto en mayor porcentaje 
con el color amarillo que transmite 
calidad  y el color azul un color frio que 
transmite juicio. En gran parte  simboliza 
en el área agraria fertilidad en los cultivos, 
vegetación, simbolizando la naturaleza 
en crecimiento, Transmitiendo seguridad 
en los productores agropecuarios. Según 
la psicología del color connota frescura, 
siendo un color más fácil para el ojo, 
Atractivo en los primeros segundos del 
recorrido visual.
En la búsqueda de una imagen estética 
se usó en su mayoría de espacios 












































































    LINGÜÍSTICO
CÓDIGO LINGÜISTICO ESCRITO:
Un lenguaje simple llamativo a la 
agricultura , con el objetivo que 
el grupo objetivo comprenda 
la transición de niveles y las 
instrucciones ; utilizando lenguaje 
técnico de extensionistas.
CÓDIGO LINGÜISTICO ORAL:
No contiene un lenguaje oral, ya que 
su dinámica es escrita , dejando al 
extensionista quien tomara como 
herramienta el manual y utilizara 












































































Centrándonos que el material esta 
enfocado para un nivel medio , enfocado 
a la explicación a los agricultores donde 
poco porciento  tiene capacidad de 
lectura, se utilizo una tipografía palo 
seco con trazos alargados connotando 
facilidad de legibilidad del contenido y 
formalidad a la vez del contenido.
Tomando de la familia tipográfica Fina 
una versión mas fina o ligera del carácter 
romano, esta tipografía Sans Serif al no 
poseer remates  evita las distracciones 
visuales y brinda una mayor claridad en 
el contenido.
En base a nuestro manual además de 
ser estéticamente  atractivo se  posee la 
capacidad de servir de forma claramente 
reconocible con una organización figura 
a fondo adecuada para la percepción 
del ojo humano. Para el desarrollo de 
las capacidades intelectuales de nuestro 
grupo objetivo percibiendo el contenido 
del mismo, Nuestra composición  se 
interrelaciona equilibradamente entre 
objeto y texto.
Se optó por la utilización de dos Fuentes 











































































Texto de párrafo  
Fuente:  Mosk  
        Medium 500
A B C D E F G H I J K L M N O P Q  R S T 
U V W X Y Z        a b c d e f g h i j k l m n 
o p q r s t u v w x y z       1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
¿?¡! “ ()[]={}-
TITULOS 
FUENTE:   ATAMI
A B C D E F G H I J K L M N O 
P Q  R S T U V W X Y Z     a b 
c d e f g h i j k l m n o p q r s t u 
v w x y z       1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
¿?¿! ¿ ()[]={}-
Subtitulares 
Fuente:  MOSK  
                 Extra- bold 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q  R S T 
U V W X Y Z      a b c d e f g h i j k l m n o 







































































5.5 CRITERIOS TÉCNICOS 
        para la puesta en marcha del proyecto
Medios y usos 
sugeridos 
El manual de mejoramiento de vida 
fue diseñado  para cada uno de los 
extensionistas  de los diferentes municipios 
del altiplano Guatemalteco iniciando por 
el plan piloto en el departamento de 
Sololá.
Los extensionistas deben de conocer 
y aprender las herramientas de este 
enfoque, ya que este manual es una guía 
pera el mejor entendimiento del proyecto.
Los extensionistas deben de aprender 
a tomar conciencia sobre sus vidas 
propias y desear el cambio y avance, el 
mejoramiento de su vida, para posterior 
a ello influenciar en el cambio actitudinal 
de las familias.
En el caso del manual se sugiera la 
adquisición  de fondos para  el tiraje del 
manual, para ser proporcionado a cada 
uno de los extensionistas y así lograr en 
las visitas que los extensionistas tengan 
en cada hogar de  sus comunidades y la 
interaccion entre familia extensionista y 
manual.
Logística
El extensionista utilizará el manual a su 
conveniencia, y cuando crea pertinente 
en las reuniones comunitarias. Al 
utilizarlo deberá organizar el proceso de 
interacción. Al interactuar con las familias 
deberá de interactuar únicamente en 
los niveles 1, que es el Enfoque de 
Mejoramiento, El nivel 3 que son los 
proyectos a utilizar, y el nivel 4 en donde 































































































Q      200.00
Q   3,600 .00
Q   6,400.00
Q  10,200.00
5.5.1 CUANTIFICACIÓN  DE LA INVERSIÓN
        para la puesta en marcha del proyecto









































































1er Nivel de Bocetaje
Definición Cromatologica 
a trabajar
Investigación y Definición 
de familias tipográficas 
Adecuadas
Definición icónica a 
elaborar propuesta
Bocetaje de elementos a 
diagramar 
 
Corrección de bocetos 
en Caso Existan 
Aprobación de piezas
2do Nivel de Bocetaje
Selección de Tipográfica 
a trabajar
Definición de estilo de 
ilustración 
D e f i n i c i ó n  d e 
diagramación a utilizar 
Correcciones de bocetos 
en caso existan 































































































3er Nivel de Bocetaje
Producción de piezas 
de portada por capitulo 
Ilustración de Pieza de 
portada 
Ilustración iconica de 
separación  de capitulo 
5












Q   4,560 .00
Q   7,600 .00
Q   1,500 .00
Q     800 .00
Q  21,000 .00
Q 35,460 .00
Q  4,1 2 0 .00
Q     500 .00






































































































































































































































































































El proyecto ralizado cumplió con 
el objetivo principal, el de atraer a 
los extensionistas a capacitaciones 
pertinentes al tema y logra así un cambio 
actitudinal.
El Proyecto de Graduación y el Ejercicio
Profes iona l  Superv i sado (EPS) 
fortalecieron los conocimientos 
aprendidos atravez de la carrera. Dando 
una nueva visión de comunicadores 
sociales de plantearse un proyecto y 
cumplirlo. 
En tiempo de eps salieron dificultades, 
obstáculos y contratiempos esto 
fortaleciendo la creatividad como 
diseñadores y estrategas se lograron 
solucionar sin dificultad, con apoyo de 










































































Se cuentan con varias ventajas al crear 
este proyecto para una plataforma 
virtual y constantemente visitada por 
usuarios al rededor del mundo ya que 
es accesible a que las personas puedan 
enterarse del trabajo del Ministerio de 
Agricultura Ganadería y alimentación, 
sin embargo cabe resaltar también que 
parte de las desventajas en estas piezas 
es su necesidad en ser portada por los 
extensionistas quienes no cuentan con 
un aparato electrónico para reproducirlo.
Sera bastante difícil obtener donativos 
para la reproducción del manual ya 
que la mayor parte se invierte en 
administración y en aportes económicos 
a familias, es así como se plantea que 
los organizadores de JICA puedan hacer 
una pequeña inversión para publicar el 















































































Los pequeños cambios transforman 
real idades. La temática que el 
ministerio de agricultura plantea 
sobre el mejoramiento de vida  en las 
familias guatemaltecas con un cambio 
actitudinal, aporta a la vida de toda 
persona un cambio reflexivo. 
Incidencias del 
DiseÑo Grafico 
Editorial en el 
contexto
Un manual puede ser una amplia 
herramienta a utilizar ya que posee 
información precisa, con mucho que 
informar. El que la Dirección cuente con 
un producto gráfico propiamente creado 
para el Enfoque de mejoramiento de 
vida, le aporta mucha Importancia al 
enfoque  ya que muestra un tanto mas 
de profesionalismo.
Sin duda el proceso de comunicación 
que conlleva la creación de un manual 
aporta a mi conocimiento  gran parte de 
su crecimiento como profesional.
La estrategia de comunicación efectiva 
ya que los primeros minutos en la 
manipulación del texto son de gran 
importancia para la permanencia del 
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